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I 
Schon in dem Werke: «Die Resultate der Revaler Volkszählung am 16. November 1871» 
haben wir die Frage über die factische Anzahl der Kinder in den Familien verschiedener Gesellschafts­
klassen einer Erörterung unterzogen. Da uns diese Frage auch in Bezug auf das flache Land von Ehst­
land nicht ohne Interesse schien, untersuchten wir dieselbe bei der letzten Volkszählung auch hier und 
legen in den betreffenden Tabellen die für die einzelnen Kreise gefundenen sich durch überraschende Aehn-
lichkeit auszeichnenden Ergebnisse vor. Näheres über diesen* Gegenstand wird die Schlusslieferung bringen 
W i r  w o l l e n  h i e r  n u r  b e m e r k e n ,  d a s s  d i e  A n z a h l  d e r  i n  d e n  b e z .  H a u s h a l t u n g e n  v o r h a n d e n e n  K i n d e r  ü b e r  
13 Jahr nur für die beiden Kreise Jerwen und Wiek verzeichnet ist, weil sich erst im Verlaufe der 
Arbeit bei uns die Ansicht herausstellte, dass diese Untersuchung zur Ermittelung der nicht zur Familie 
•gehörigen Gesindes-Knechte und Mägde nicht ohne Werth sei. Für die beiden anderen Kreise liess sich 
aber eine nachträgliche Prüfung • dieser Frage ohne zu grosse Mühe nicht mehr bewerkstelligen. Aehnlich 
verhielt es sich mit der Frage der Altersunterschiede der Ehegatten. Uns fiel bei der Bearbeitung der 
Ergebnisse in Harrien beim Vergleich der einzelnen Kirchspiele der durchgängige Parallelismus der Alters­
unterschiede je nach den verschiedenen Gesellschaftsklassen auf, wir konnten eine Untersuchung dieser 
Frage aus demselben Grunde aber erst in den übrigen drei Kreisen in Angriff nehmen. Auch das 
beschränkte Gebiet erschien zum Erkennen der herrschenden Regel genügend. 
Ueber die Taubstummen und Geisteskranken ist ein ausführliches Material von uns für das ganze 
flache Land gesammelt worden. Da uns die Angaben aber aus Gründen, auf welche wir später zurück­
kommen werden, nicht zuverlässig genug vorkamen, haben wir eine Veröffentlichung unterlassen. Im 
Uebrigen steht unsere Provinz im Vergleich mit anderen Ländern in der Erfahrung, dass man auf das 
Urtheil von Laien in dieser Hinsicht wenig geben kann, nicht vereinzelt da. 
Die einzige Frage der für das flache Land bestimmten Zählkarten, welche von uns nicht im Detail 
bearbeitet wurde, war die der Ansässigkeit in Combination mit derjenigen der Hingehörigkeit. Eine Auf­
arbeitung schien hier nicht unwichtig zum Belege dafür, wie wenig sich' bei uns die Ansässigkeit 
mit dem «Angeschriebensein» zu decken pflegt; auch waren die nöthigen Vorarbeiten durch Correcturen 
resp. Ergänzungen auf den Zählkarten gemacht worden, und doch musste man sich auf eine Ermittelung der 
Wohnbevölkerung beschränken und eine genauere Bearbeitung, wie dieselbe für Reval stattgefunden hatte, 
aufgeben, weil dieselbe mehrere Monate' beansprucht, die Vollendüng des Werkes noch mehr hinausgeschoben 
und Kosten beansprucht hätte, welche in nicht unbedeutender Weise die dem statistischen Bureau zuge­
wiesenen Mittel überstiegen. 
R e v a l ,  N o v e m b e r  1 8 8 4 .  
P. Jordan. 
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Gruppirung der Bevölkerung nach Sprache und Nationalität. 
Tab. IS. Nationalität. 
Nach 
der Sprache 
Deutsche Russische Ehstnische Schwedische Andere S u m m a | 
i 
M. w. M. W. . M. W. M. | W. M. W. M. W. 
i Harrien. ; 
1 
• 
i 
j Deutsche . . 592 625 6 12 155 142 4 5I 8 10 765 794 j 
Russen . . 6 — 364 156 9 
7 
— 
| 
5 1 384 164 
1 
Ehsten . . 3 4, 169 151 40,147 43,436 16 20 7 1 40,342 43,612 
Schweden . . — — — — 4 3 324 362 — — 328 365 
; Andere. . . — 2 2 
1 - | 
— 
-
53 28 55 30 
Summa | 601 (331 541 319 40,315 43,588 344 387 73 40 41,874 44,965 
Wierland 
1 
Deutsche . . 915 934 13 13 231 205 7 10 17 9 1183 1171 
Hussen . . 4 7 3312 2889! 250 257 1 — 22 16 3589 3169 
[ Ehsten . . — 4 10 15 47,137 49,825 _ _  — 15 13 47,162 49,857 
Schweden . . — — ' — 15 21 — - - 15 21 
Andere. . . 1 — — — — ; 162 98 162 99 
Summa 919 946 3335 2917 47,618 50,287 23 31 216 136 52,111 54,317 j 
1 
Jerwen. 
Deutsche . . 335 378 3 1 160 181 4 2 2 4 504 566 
Russen 2 — 92 53 1 2 __ — 3 — 98 55 
Ehsten . . ! — — 18 20 22,571 23,858 — 13 4 22,602 23,882 
Schweden . . — — — — — — 1 — — — 1 — Ii 
Andere. . . — — — — — 
! • "* 
-- — 35 17 35 17 
Summa 337 378 113 74 22,732 24,041 5 2 53 25 23,340 24,520 
Wiek. 
i 
i 
II 
! 
Deutsche . . ! 496 ! 575 9 6 107 101 6 9 8 9 626 700 
Russen . . 1 — 331 57 5 — ! — — 22 — 359 57 
Ehsten . . — — 3 7 33,039 36,508 18 19 1 5 33,061 36,539 
Schweden . . 1 — — — - 10 17 1970 2119 — — 1981 2136 
Andere. . . — — — — — 
-
— 28 9 28 9 
Summa 498 575 343 70 | 33,161 36,626 1994 2147 59 23 36,055 39,441 
! 
14 
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Gruppirung der Bevölkerung nach Sprache und Nationalität. 
Nationalität. 
Nach Deutsche Russische Ehstnische Schwedische Andere S u m m a  
der Sprache. 
M. " W. M. w. M. W. M. w. •M: W. M. W. 
Auf dem flachen 
Lande überhaupt 
Deutsche . . 2338 2512 31 32 '653 629 21 26 35 32 3078 3231 
Russen . . 13 7. 4099 3155 265 266 1 — 52 17 4430 3445 
Ehsten . . 3 3 200 193 142,894 153,627 34 39 " 36 23 143,167 153,890 
Schweden . . 1 — — — 14 20 2310 2502 — — ' 2325 2522 
Andere . . — 3 2 — — — 278 152 280 155 
Total 2355" 2530 4332 3380 143 826 154,542 2366 2567 401 „ 224 153 280 1.63,243 
• 
3 
-
4 
s 
' 
/ 
-
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Gruppirung der Bevölkerung nach Sprache und Nationalität. 
;j Unter den Personen von «anderer» Sprache, hatten drei weibliche Personen deutscher Natio-
;j nalität als übliche Umgangssprache die französische, resp. zwei männliche russischer Nationalität die 
!j finnische Sprache angegeben. 
Unter den 401 männlichen und 224 weiblichen Personen «anderer Nationalität» sprachen 
deutsch russisch ehstnisch polnisch französisch 
M. W. M. w. M. W. M. W. M. W. 
von finnischer Nationalität .... . . . .  2  1 10 _ 8 _ — 
« lettischer « . . . . . ' . . . 7 11 * 3 2 4 5 — — — — 
« l i t h a u i s c h e r  «  . . . .  . . . . — — — — — — 5 2 — — 
« p o l n i s c h e r  «  . . . .  . . . . 7 4 27 1 81 2 — — — 1 
« i s r a e l i t i s c h e r  «  . . . .  . . . .  1 4  10 1 1 — — — — — — 
« d ä n i s c h e r  «  . . . .  . . . .  4  3 6 2 
« f r a n z ö s i s c h e r  «  . . . .  . . . . — 1 3 3 
« e n g l i s c h e r  «  . . . .  . . . . — 2 — — — — — — — — 
« ungarischer « . . . . • , • . — — — — — 1 — — — — 
« Z i g e u n e r -  «  . . . .  . . . . — — — — 24 15 — — — — 
% s e r b i s c h e r  «  . . . .  .1 —' — — - — v — •— — — — 
« t a t a r i s c h e r  «  . . . .  . . . . — — 1 — — — — — — — 
persischer « . . . . . . . . — — 1 — — • — — — — — 
Summa 35 32 52 17 36 23 1 
Bei den übrigen Personen «anderer» Nationalität stimmten Sprache und Nationalität mitein­
ander überein, im Besonderen bei 
M. W. 
Pinnen ( 36 6 
Letten 23 19 
Polen 33 24 
Juden 147 . 61 
Dänen ... 14 10 
Franzosen 1 18 
Engländern ... 19 11 
Summa 273 149 
14* 
Tab, 13. 
Gruppirung der Bevölkerung nach Sprache und Alter. 
A l t e r .  
Nach der 
Sprache. 
Deutsche 
Russen . 
Ehsten . 
Schweden 
Andere . 
Unter 5 Jahr. 
M. 
356 
475 
18,681 
301 
22 
W. 
376 
435 
18,868 
306 
24 
5 Jahr. 
M, W. 
74 
82 
3692 
55 
3 
71 
59 
3645 
46 
4 
6 Jahr. 
M. W. 
7 Jahr. 
M. W. 
74 
83 
3557 
56 
4 
70 64 
83! 67 
35273738 
52 
5 
62 
1 
75 
54 
3892 
63 
2 
8 Jahr. 9 Jahr. 
M. W. M. W, 
74 
75 
3501 
50 
4 
73 
81 
3484 
65 
2 
65 
67 
3092 
45 
3 
10 Jahr. 
M. W. 
67 69 
69!; 66 il-
3074J3388 
47Ü 50 
65: 
60l 
11 Jahr. 
M. W. 
61 
3325; 8136 
53 62 
2 
00 
51] 
295G| 
57 
3 
12 Jahr. 
M. W. 
62 
68 
2701 
34 
2 
59 
55 
2664 
' 36 
Summa 19,835 20,009 
39,844 
3906 3825 
7731 
3774j3737 
7511 
3932:4086 
8018 
3704 37053272 
7409 
3260 
6532 
3575 3507 
7082 
3336 3122|2867 2814 
6458 5681 
A l t e r .  
Nach der 
Sprache. 
13 Jahr. 14 Jahr. 15 Jahr. 
16 - 20 
Jahr. 
21 - 30 
Jahr. 
31 — 50 
Jahr. 
51 - 70 
Jahr. 
r 
lieber 
70 Jahr. 
1 
Ohne 
Angabe 
des 
Alters 
M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. M. W M. W. M. W. M. w. 
Deutsche 84 61 69 54 67 61 287 382 495 598 760 741 347 354 55 69 1 
Russen . 63 52 86 64 110 86 555 460 1196 679 959 743 369 355 43 57 5 2 
Ehsten . 2772 2473 2879 2963 2904 2892 14577 15318 19886 24003 32038 35297 19565 21908 2993 3525 67 76 
Schweden 44 44 57 61 51 52 249 256 324 390 543 587 296 349 44 56 2 2 
Andere . 4 3 4 1 5 3 40 16 65 38 87 X 31 30 
. 
15 2 1 — — 
Summa 2967 26331 3095 3143 3137 3094 15708 16432 21966 25708 34387 37399 20607 22981 3137 3708 75 80 
5600 6238 6231 32,140 47,674 71,786 43,588 6845 155 
S a n i  1 m a. 
M. w. , 
Deutsche 3,078 3,231 
Russen . 4,430 3,445 
Ehsten . . 143,167 153,890 
Schweden 2,325 2,522 
Andere . 280 155 
Total 153,280 163,243 
316,523 
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Gruppirung der Bevölkerung vom 14. Jahre nach Sprache und Bildungsstand 
im Kreise Harrien. 
Tat». 14a. Alter, 
1 
14—30 Jahr 31—50 Jahr. 51—60 Jahr. Ueber 60 Jahr. Ohne Angabe 
des Alters. 
S u m m a .  
M. W. M. w. | M. w. ivi. W. M. w. M. W. 
Ks konnten weder lesen noch schreiben 
Deutsche . . 
Russen . . 
Ehsten . . 
Schweden . . 
Andere . . 
2 
47 
196 
Li 
20 
132 
2 
2 
21 
394 
1 
4 
2 
10 
163 
1 
t 5 
260 
l 
; 1 
3 
123 
1 
2 
9 
331 
3 
197 
•2 
2 1 
5 
82 
1-183 
2 
16 
2 
36 
616 
3 
4 
Summa 256| 154 i 4221 175 | 2681 129 | 340| 202 2| 1 1288| 661 
Es konnten nur lesen 
Deutsche. . . 
Russen . . 
Ehsten 
Schweden . . 
Andere . . 
' 4 
34 
3336 
37 
4 
3 
10' 
6025 
46 
4 
4 
9 
6416 
47 
o 
8 
9 
9190 
86 
2 
; 2 
5 
2886 
24 
2 
3 
5 
3998 
43 
2386 
30 
1 
2 
3381 
43 
5 5 
10 
48 
15,029 
138 
12 
, 16 
24 
22,599 
218 
6 
Summa 3415 6088 6481 9295 2919 4049 2417 3426 5 5 15,2371 22 863 
El« konnten lesen und schreiben 
Deutsche . . 
1 Russen . . 
Ehsten . . 
Schweden . . 
Andere. . . 
214 
148 
7942 
52 
7 
270 
26 
6266 
47 
8 
183 
25 
2143 
23 
3 
172 
14 
519 
8 
56 
5 
445 
5 
1 
. 
43 
4! 
931 
2 
lj 
52 
3 
199 
6 
1 
54 
22 
2 
1 
1 
2 
506 
182 
10,729 
86 
12 
539 
44 
6902 
59 
9 
Summa 8363 6617 2377 713 ! 512| 143 2(311 78 2 2 11,515 7553 
Ohne Angabe des Bildungsstandes 
- - • - . — - ~r-
i 
Deutsche . . 
Russen . . 
Ehsten . . . 
Schweden . . 
Andere. . . 
10 
71 
2 
74 
• 2 
4 
121 
t 
3 
88 
I 3 
72 
1 
47 
9 
im! 
81 
1 
58 
i. 
! 
3 
1 * 1 
2 
19 
348 
1 
5 
3 
267 
1 
Summa 83 74 128 91 76 47 84) 581 4| i! 375 271 
Summa Summarum 
Deutsche . . 
Russen . . 
Ehsten . . 
Schweden . . 
Andere . . j 
220 
239 
11,545 
89 
24 
273 
56! 
12,497 I 
93| 
14 
191 
59 
9074 
71 
13 
182 
36 
9960 
94 
2 
59 
18 
3663 
30 
5 
46 
12 
4261 
46 
3 
52 
14 
2997 
36 
3 
56 
3 
3658 
47 
1 
1 
10 
1 
-
! 
8 
1 
523 
331 
27,289 
227 
45 
557 
107 
30,384 
281 
19 
Total 12,117 12,933'j 9408 10,274 3775 4368 3102 3764 13 9 !  28,415 31,348 
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Gruppirung der Bevölkerung vom 14. Jahre nach Sprache und Bildungsstand 
im Kreise Wierland. 
Tab. 14b, A l t e r ,  
14—30 Jahr. 
M. ! w. 
31—50 Jahr. 
M. W. 
51—60 Jahr. Ueber 80 Jahr. Ii 0.hne .A"9alle 
des Alters. 
M. W- M. W. M. W. 
Summa. 
M. W. 
ds konnten weder lesen poch schreiben 
Deutsche . 
Russen 
Ehsten 
Schweden . 
Andere 
11 
434 
188 
8| 
•?24 383 
205! 428 
3 6 
9 
501 
312 
3 
151 
365 
4 
176 
205 
2 
99 
543 
1 
4 
132 
257 
1 
- 25' 25 
2S 10671 1535 
15241 
19 
981 
1 
10 
Summa 641) 9401 826| 824 5231 390 645 394 4 II 2635| 2552 
Eis konnten nnr lesen 
Deutsche . 
Russen 
Ehsten 
Schweden . 
Andere 
31 
1671 
15 
189 
3217 7359 
t! 3 
17! 5 
6 
120 
6544 
5 
6 
13 
123 
9550 
3 
4 
4 
21 
2825 
L 
34 
3864 
1 
20 
1974 
6 
16 
2617 
1 
15 27 
14 35 
329 362 
14575! 23417 
6] 6 
25! 13 
Summa 3405| 7571 .6681j 96931 2852] 3901J 1995 2641 16 27 | 14949| 23833 
ER konnten lesen and* schreiben 
Deutsche 
Russen 
Ehsten 
Schweden 
Andere 
343 
787 
10,070 
1 
40 
362 
: 265 
7647 
2 
26 
267 
299 
3271 
9 
LU 
34 
238 
55 
1134 
3 
15 
80 
44 
639 
70 
13 
158 
2 
2 
57 
17 
284 
1 
3 
71 
7 
85 
1 
11 11 
747 
1148 
14275 
4 
84) 
741 
340 
9035 
7 
43 
Summa 1124 Ii 83021! 3873 1445 770 245 362! 163 12 11 ü 16258| 10166 
Ohne Angabe des Bildungsstandes 
Deutsche 
Russen 
Ehsten 
Schweden 
Andere 
5 
14 
8li 
~2| 
1 
8 
95 
1 
Ii 
lOi 
U7| 
1 
9 
90 
1 
4 
96 
1 
55 
2 
130 
5 
93 
— 30 
6 430 
Summa 102 1051 128] 101 100 56 132 98 6 6]_ 468 366 
Summa Summarum 
Deutsche 
Russen 
Ehsten 
Schweden 
Andere 
362 
1402 
13556 
2 
67 
Total II 15389 
386 
1186 
15300 
5 
35 
283 
812 
10360 
7 
46 
261 
688 
11086 
6 
22 
87 
220 
3925 
13 
75 
224 
4282 
2 
9 
60 
138 
2931 
1 
4 
81 
160 
3052 
1 
2 
2 
32 
2 
46 
792 
2574 
30804 
10 
130 
803 
2260 
33772 
14 
68 
16918 11508 12063 4245 4592 3134) 3296 34 43 34310 36917 
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Gruppirung der Bevölkerung vom 14. Jahre nach Sprache und Bildungsstand 
im Kreise Jerwen 
Tat». 14c. Alter. 
14—30 Jahr. 31—50 Jahr. 51—60 Jahr. Ueber 60 Jahr. 
Ohne Angabe 
S u m m a .  
des Alters. 
M. W. M. w. M. W. M. W. M. w. M. w. 
Es konnten weder lesen noch schreiben 
Deutsche . . 1 1 
Russen . . . 3 3^ 12 5 1 — 1 1 — —. 17 9 
Ehsten . . . 78 52 138 80 123 51 192 104 1 — 532 287 
Schweden . . — — — — — -— — — — • — • — 
Andere . . — — — 1 — — — — — — — 1 
Summa 8 | 55 150 86 124 1 51 1-94| 105 1 - 550 297 
Es konnten nur lesen 
• 
Deutsche . . 3 r . 4 
Russen . . . 1 3 1 — 2 — l •— — — 5 3 
Ehsten . . . 1130 2489 3322 4913 1527 1993 1286 1612 3 5 7268 11,012 
Schweden . . — — — — — — — — — — — — 
Andere . . — — 2 1 1 
Summa 1131 2495 3325| 4914 1529 1993 1287 1613 3| 5 7275| 11,020 
Es konnten lesen und schreiben 
Deutsche . . 176 202 133 132 28 35 21 23 358 392 
Russen . . 22 16 22 3 2 1 2 — — — 48 20 
Ehsten . . . 4832 4272 1728 539 28-4 70 200 46 2 4 7046 4931 
.Schweden . . 1 — — — — — — -— — 1 — 
Andere. . . 10 5 10 3 2 1 2 — — — 24 9 
Summa 5041 4495 1893 677 316 107 225 .69 2 4 7477 5352 
Ohne Angabe des Bildungsstandes 
Deutsche . . 1 
l 
1 
Russen. . . 2 ,— 4 1 1 1 — — — — 7 2 
Ehsten . . .< 21 27 36 38 33 19 49 37 3 4 ' 142 125 
Schweden . . — — — — — ' — — — — — — — 
Andere. . . 4 — i 2 — — — — — — 6 — 
Summa 27| 28 42 39 34| 20 49| 37 3| 4 155 128 
Summa Summarum 
Deutsche . . 176 206 
. 
133 132 28 35 22 24 359 397 
Russen . . . 28 22 39 9 6 2 4 1 — — 77 34 
Ehsten . . . 6061 6840 , 5224 5570 1967 2133 1727 1799 9 13 14,988 16,355 
Schweden . . 1 — 
14 
— — — — — — 1 — 
Andere. . . 14! 5 5 2 1 2 — — — 32 11 
Total 6280 7073 5410) 5716 20031 2171 1755) 1824 9 13 15,457| 16,797 
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Gruppirung der Bevölkerung vom 14. Jahre nach Sprache und Bildungsstand 
im Kreise Wiek* 
Tat», 14d. Alter, 
14-30 Jahr. 31—50 Jahr. 51—60 Jahr. Ueber 60 Jahr. 
Ohne Angabe 
des Alters, 
S u m m a .  
M.  W.  M .  J W. M.  W.  M .  W.  M .  W.  M .  W.  
Es konnten weder lesen, noch schreiben 
Deutsche . . j  
Russen 
Ehsten . . . 
Schweden . . 
Andere. . . 
96 
196 
11 
1 
6 
90 
10 
24 
633 
21 
1 
245 
7 
1 
3 
417 
17 
! 
i  
161, 
5  
546 
16 
! 
l i  
264 
6 
4 1 
123 
1796 
65 
1 
1 
8 
761 
28 
1 
Summa 304 106 678 254 437 167, 562| 271 4 1 1985 799 
• Es konnten nur lesen 
Deutsche . , 
Russen . . . 
Ehsten . . • 
Schweden . . 
Andere. . . 
1 
15 
1899 
146 
3 
1 
5215 
326 
3 
2 
4474 
371 
2 
2 
.2 
7824 
471 
1993 
140 
2 
1 
2999 
183 
1593 
90 
1 
1 
2578 
107 
3 
1 
6 
1 
5 
17 
9962 
748 
3 
8 
4 
18,622 
1088 
Summa 2061 5545 4852 8299 . 2134 3185 1684 2686 4 7 10,735 19,722 
Es konnten lesen und schreiben 
Deutsche . . 
Russen . . . 
Ehsten . , 
Schweden . . 
Andere. . . 
159 
155 
6894 
422 
7 
227 
18 
5142 
320 
4 
150 
11 
2127 
6'-> 
12 
163 
7 
531 
5 
1 
54 
7 
387 
7 
1 
52 
5 
69 
1 
39 
1 
163 
1 
l 
51 
1 
50 
1 
2 
2 
5 2 
402 
176 
9576 
493 
21 
498 
' 31 
5794 
327 
7 
Summa 7637 5711 2363| 707 456 ' 127 205 105 7 2 10,668 6652 
Ohne Angabe des Bildungsstandes 
Deutsche . . 
Russen . 
Ehsten . . . 
Schweden . . 
Andere . . 
12 
95 
10 
1 
86 
5 
12 
146 
10 
1 
81 
4 
1 
94 
l 
51 
5 
155 
2 
1 
76 
1 
4 — 
25 
494 
22 
1 
2 
294 
15 
Summa 118 91 168 86 95 56 157 78 4 — 542 311 
Summa Summarum 
Deutsche . . 
Russen . . . 
Ehsten . . . 
Schweden . . 
Andere. 
1 
160 230 
278; 25 
90841 10,533 
589! 661 
9: 4 
153 
49 
7380 
465 
14 
! 
166 
10 
8681 
487 
2 
55 
11 
2891 
164 
1 
54 1 
7 
| 3280 
194 
i 
39 
1 
2457 
109 
2 
52 
3 
2968 
115 
2 
i  
2 
16 
1 
9 
407 
341 
21,828 
1328 
26 
502 
45 
25,471 
1458 
8 
Total 10,120 11,453 8061 9346 3122 ! 3535 2608 3140 1 19 10 23,930 27,484 
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V 
Gruppirung der Bevölkerung vom 14. Jahre nach Sprache und Bildungsstand 
in s&mmtlichen Kreisen. 
Tab. 14e, Alter. 
14—30 Jahr. 31—50 Jahr. 51—60 Jahr. Ueber 60 Jahr. 
Ohne Angabe 
des Alters. 
S u m m a. 
M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. M. w. 
Es konnten weder lesen, noch schreiben 
Deutsche . . 18 8 11 12 ' ,4 4 3 4 — — 31 28 | 
Russen . . . 580 753 440 516 160 180 109 137 — 2 1289 1588 
Ehsten . . . 658 479 1593 800 1165 540 1612 822 7 , 4 5035 2645 
Schweden . . 11 10 22 7 18 6 ,16 9 — — 67 32 | 
Andere. . . 20 5 10 4 5 7 1 , — — * — 36 16 ! 
Summa 1282 1255 ' 2076 1339 1352 737 1741 . 972 7 6 6458 4309 
1 
Es konnten nnr lesen 
* 
Deutsche . . ' 8 24 13 23 7 6 1 10 — — 29 63 
I 
Russen . . . 217 203 132 134 28 40 21 16 1 — 399 393 
Ehsten . . 9582 21,088 20,756 31,477 9231 12,854 7239 10,188 26 43 46,834 75,650 
Schweden . . '184 375 423 560 164 226 120 150 1 1 892 1312 
Andere . . . 21 9 15 7 4 2 2 2 ' , _. — 42 20 
i 
i . 
Summa 
i 
f '  10,012 21,699' 21,339 32,201 9434 13,128 7383 10,366 i 28 
I 
44 48,196 
i 
77,4381 
• t Es konnten lesen nnd schreiben 
' 
Deutsche . . 892 1061 733 705 218 200 169 199 1 2013 2165 
Russen . ' . . 1112 325 ' 357 79 58 23 23 8 ; 4 1554 435 
Ehsten . . 29,738 23,327 9269 2723 1755 390 846 203 18 19 41,626 26,662 
Schweden . . 476 369 88 1 16 12 5 8 3 — — 584 393 
Andere. . . j 64 43 59 19 11 4 7 1 — — 141 67 
Summa 
Ü 
Ii 
| 32,282 25,125 10,506 3542 2054 622 1053 414 23 19 45,918 29,722 
15 
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Gruppirung der Bevölkerung vom 14. Jahre nach Sprache und Bildungsstand 
in s&mmtlichen Kreisen -
A l t e r .  
14—30 Jahr 31—50 Jahr. 51—60 Jahr. lieber 60 Jahr. Ohne Angabe ! 
des Alters. 
1 
S u m m a .  
i 
M. W. M. W. M. w. M. • W. M. W. j M. i w- i 
Ohne Angabe des Bildungsstandes 
-
i 
Deutsche . . 5 2 3 1 ' — — — — — — 8 3 
Bussen . . 38 8 30 " 14 9 2 4 6 — — 81 30 
Ehsten.. . . 268 282 420 297 295 172 415 264 16 10 1414 1025 
Schweden . . 10 5 10 4 — 5 2 1 1 1 23 161 
Andere. . . 9 1 3 1 1 — 1 — — — 14 2 
Summa 330 298 466 317 
\ 
305 179 422 271 17 I i i  154Ö 1076 
Summa Summarum 
Deutsche . . 918 1095 760 741 229 210 173. 213 1 — 2081 2259 
Russen . • 1947 1289 959 743 255 245 157 167 5 2 3323 2446 
Ehsten . . 40,246 45,176 32,038 35,297 12,446 13,956 10,112 11,477 67 76 94,909 105982 
Schweden . . 681 7p9 543 587 194 242 146 163 2 * 2 
I 
1566 1753; 
Andere . . 
/ 
,114 58 87 31 21 13 11 3 — 233 105 j 
Total 43,906 48,377 34,387 37,399 13,145 14,666 10,599 12,023 , 75 
!i 
80 102112 112545j 
1 
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Gruppirung der Bevölkerung vom 14. Jahre nach Sprache und Bildungsstand 
in sämmtlichen Kreisen. 
R c a p i t 11 1 a t i o n-
1 ~ 
il 
Es konnten weder 
lesen, 
noch schreiben 
Es konnten nur 
lesen 
Es konnten lesen 
und schreiben 
Ohne Angabe des 
Bildungsstandes 
Summa 
M. W. | M. W. M. W. M. W. M. W. 
;! Deutsche 
|l 
31 28 29 63 2013 2165 8 3 2081 2259 
,i Russen . . . 1289 1588 399 393 1554 435^ 81 30 3323 2446 
| Ehsten . . . 5035 2645 46,834 75,650 41,626 26,662 1414 1025 94,909 105,982 
j| Schweden . . 67 32 892 1312 584 393 23 16 1566 1753 
; Andere , . 36 16 42 20 141 67 14 2 233 105 
Summa 
i 
j 6458 4309 48,196 77,438 45,918 29,722 1540 1076 102,112 112,545 
U 
ii 
•r 
Ii 
S Ii 
1. 
j 
ii 
1 
15* 
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Gruppirung der ehstnischen Bevölkerung vom 14. Jahre nach dem Bildungsstaade 
in den einselnen Kirchspielen. 
Tab, IS. 
Kirchspiele 
Es konnten 
weder lesen, 
noch , 
schreiben 
Es konnten nur 
lesen 
Es konnten 
lesen und 
schreiben 
OhneAn-
gabe des 
Bildungs­
standes 
S u m m a  
M. W. M. W. M. w. M. W. M. W. 
a. Harrien. 
Kusal . . . 82 84 1392 2247 1273 901 45 62 2792 3294 
J e g l e c h t  .  . . . . .  82 52 1106 1495 802 585 36 26 2026 21*58 
St Johannis 148' 54 852 1516 696 410 62 29 1758 2009 
S t  J ü r g e n s  . . . . .  .  104 53 1128 1593 796 494 20 17 2048 2157 
J ö r d e n  .  .  .  . . .  .  79 43 1473 1978 851 584 22 13 2425 2618 
Kosch 149 62 1525 2411 1143 637 47 48 2864 3158 
Rappel 76 49 2190 3137 1446 894 28 28 3740 4108 
Haggers . . . . 121 51 1547 2121 770 509 20 12 2458 2693 
Nissi . 127 50 758 1247 595 409 26 8 1506 1714 
Kegel . 102 67 1866 2945 1501 868 38 22 3507 3902 
M a t t h i a s  . . . . . . .  42 18 419 728 383 302 4 2 848 1050 
Kreutz 
! 
71 33 773 1181 473 309 — — 1317 1523 
I 
I Summa 
/ 
1183 
V 
616 15,029 22,599 10,729 6902 
• 
348 267 27,289 30,384 
-
; ; 
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Gruppirung cter ehstnischen Bevölkerung vom I4-. Jahre nach dem Bildungsstande 
In den einzelnen Kirchspielen. 
Kirchspiele 
b. Wierland. 
Flecken Krähnholm . , 
Waiwara ohne Krähnholm 
Jewe . . 
Isaak . . . 
Luggenhusen 
Maholm . . 
Haljall . . 
Wesenberg . 
Katharinen . 
Klein-Marien 
St; Jacoby . 
Simonis . . 
Es konnten 
wederlesen, 
noch 
schreiben 
M W. 
Summa 
139 
149 
124 
104 
212 
102 
182 
69 
133 
114 
92 
104 
1524 
294 
92 
61 
82 
69 
50 
71 
34 
76 
46 
34 
72 
981 
Es konnten nur 
lesen 
M. 
764 
13(9 
1758 
621 
1093 
1115 
1319 
814 
1564 
956 
1448 
1814 
14,575 
W. 
1409 
1874 
3312 
1034 
1817 
1616 
2347 
1169 
2450 
1527 
2117 
2745 
23,417 
Es konnten 
lesen u. 
schreiben 
v 
M. 
708 
1116 
1586 
710 
789 
1279 
1790 
933 
1478 
1171 
1178 
1537 
14,275 
W. 
512 
664 
437 
393 
472 
1089 
1280 
774 
958 
801 
799 
856 
9035 
Ohne An­
gabe des 
Bildungs­
standes 
M. I W. 
14 
14' 
48 
15 
51 
84 
61 
11 
37 
46 
19 
30 
430 
13 
5 
50 
13 
28 
54 
36 
6 
39 
44 
17 
34 
339 
S u m m a  
M. W. 
1625 
2588 
3516 
1450 
2145 
2580 
3352 
1827 
3212 
2287 
2737 
3485 
30,804' 
2228 
2635 
3860 
1522 
2386 
2809 
3734 
1983 
3523 
2418 
2967 
2707 
33,772 
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Gruppirung der ehstriischen Bevölkerung vom 14. Jahre nach dem Bildungsstande 
In den eincelnen Kirchspielen» 
K i r c h s  p i e l e  
c. Jerxen. 
A m p e l  . . . . . . . .  
Matthäi . 
St. Johannis 
Marien-Magdalenen . . . 
S t .  P e t r i  . . . . . . .  
Weissenstein u. St. Annen. 
Turgel 
Summa 
Es konnten 
weder lesen, 
noch 
schreiben 
M. 
124 
49 
56 
103 
94 
27 
79 
532 
w. 
51 
21 
26 
71 
54 
15 
49 
287 
Es konnten nur 
lesen 
M. 
1523 
635 
820 
1142 
1188 
493 
1467 
7268 
W. 
2268 
994' 
1274 
1761 
1791 
709 
2215 
11,012 
Es konnten 
lesen und 
schreiben 
M. 
1608 
624 
907 
1208 
1102 
337 
1260 
7046 
W. 
1047 
4ß2 
696 
879 
766 
214 
877 
4931 
Ohne An­
gabe des 
Bildungs­
standes 
M. W. 
2 
22 
29 
29 
29 
10 
21 
142 
5 
20 
23 
19 
31 
9 
18 
125 
S u m m a  
M. 
3257 
1330 
1812 
2482 
2413 
867 
2827 
14,988 
w. 
3371 
1487 
2019 
2730 
2642 
'947 
3159 
16,355 
il 
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Gruppirung der ehstnischen Bevölkerung vom 14. Jahre nach dem Bildungsstande 
in den einseinen Kirchspielen. 
K i r c h s p i e l e  
Es konnten 
weder lesen, 
noch 
schreiben 
Es konnten nur 
lesen 
Es konnten 
•lesen und 
schreiben 
Ohne An­
gabe des 
Bildungs­
standes 
S u m m a  
M. W. M. 1 W- M. - W. M. W. M. W. 
d. Wiek. 
> 
1  M e r j a m a  . . . . . . .  183 75 828 1684 997 622 57 52 2065 2433 
St. Martens ...... 105 44 644 1021 379 262 49 23 1177 1350 
Fickel 128 71 623 1771 994 310 68 33 1813 2185 
G o l d e n b e c k  . . . . . .  161 93 1202 2547 1241 •485' 81 24 2685 3149 
.Michaelis 33 4 231 436 270 153 8 14 542 607 
Kirrefer ; . . 81 48 398 691 343 219 31 23 853 981 
L e a l  .  . . .  .  .  ,  .  .  62 4 281 495 182 115 — — 525 614 
Karusen' 167 43 644 1183 446 238 40 11 1297 1475 
Hanehl 190 36 1154 2041 824 299 57 29 2225 2405 
Köthel 
1 
345 159 726 1378 703 499 30 20 1804 2056 
Nuokoe 15 12 181 289 137 138 — 2 333 'tü 
Pönal 96 23 837 1362 717 568 22 13 1672 1966 
! Worms 12 7 .40 42 14 7 — 1 66 57 
j  R o i c k s  . . . . . . .  119 80 454 792 478 406 ' 1 1 1052 1279 
1 Keinis 18 11 411 625. 474 461 9 20 912 1117 
| Emmast 46 * 33 476 819 520 361 31 19 1073 1232 
! Ptihhalep. 35 18 832 1446 857 651 10 9 1734 2124 
j ' Summa 1796 
( 
761 9962 18,622 9575 5794 494 294 21,828 25,471 
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Die Wohnbevölkerung in den einzelnen Kirchspielen. 
Tab. 16. 
K i r c h s p i e l e  
Factisehe 
oder ortsanwesende 
Bevölkerung 
Hierzu die zeitweilig 
V. Orte abwesenden 
Personen der 
Wohnbevölkerung 
| Hiervon die zeitweilig 
1 am Or.te anwesenden 
Personen d. factischen 
Bevölkerung 
Somit 
W ohnbe Völker ung 
M. W. M. W. M. | W. M. W. 
a. Harrien. . 
1 
Kusal 4307 4798 90 26 50 26 4347 4798 
Jeglecht 3223 3390 51 27 67 37 3207 3380 
§t. Johannis . . . . 2798 3015 9 19 20 16 2787 3018 
St. Jürgens. . . . 3084 3164 24 11 102 20 3006 3155 
Jörden 3637 3819 36 18 63 34 3610 3803 
K o s c h  . . . . . .  4469 4704 47 36 70 23 4446 4717 
Rappel 5627 5998 60 24 85 44 5602 5978 
Haggers ! 3773 4056 25 20 48 12 3750 4064 
Nissi . . . . . 2198 2454 - 38 14 62 19 2174 2449 
Kegel 5359 5673 59 65 161 63 | 5257 5675 
M a t t h i a s  . . . . . .  1311 1486 21 14 27 20 1305 1480 
f j £ r e u t z  . . . . . .  2088 2408 13 6 31 14 2070 2400 
Summa 41,874 
• 
44,965' 473 280 786 328 41,561 44,917 
86,839 753 1114 86,478 
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Die Wohnbevölkerung in den einzelnen Kirchspielen. 
Tat». 1«. 
K i r c h s p i e l e  
Factisehe 
oder ortsanwesende 
Bevölkerung 
Hierzu die zeitweilig 
v. Orte abwesenden 
Personen der 
Wohnbevölkerung 
Hiervon die zeitweilig 
am Orte anwesenden 
Personen d. factischen 
Bevölkerung 
Somit 
Wohnbevölkerung 
M. w. v M. W. M. W. M. W .  
b) Wierland. " 
Waiwara ohne Krähnholm 5270 5178 67 48 49 31 5288 5195 : 
Flecken Krähnholm . . 3765 4138 ^ 26 15 — — 3791 4153 
Jewe 5700 6024 72 59 52 30 5720 6053 
Isaak 3246 3354 44 24 66 33 3224 3345 
Luggenhusen . . . . 3487 3731 15 8 17 11 3485 3728 ; 
Mäholm . .% . . •. . 4101 4281 71 44 35 23 4137 4302 
Hai j all ...... 5149 5485 41 31 ' 47 31 5143 5485 
Wesenberg . . . . . | 2943 3051 27 24 26 8 2944 3067 
K a t h a r i n e n  . . . .  4982 5309 16 12 32 13 4966 5308 
K l e i n - M a r i e n  . . . .  3621 3652 46 38 52 35 3615 3655 
St. Jacoby 4313 4424 44 47 61 41 4296 4430 
S i m p n i s  . . . . . .  | 5534 5690 46 14 72 45 5508 5659 
Summa 52,1H 54,317 515 364 509 301 52,117 54,380 
I 106,428 
i 
8.79 810 106497 
16 
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Die Wohnbevölkerung in den einzelnen Kirchspielen. 
K i r c h s  p f l i  e 1 e  
Factische 
oder ortäanwesende 
Bevölkerung 
Hierzu die zeitweilig 
V. Orte abwesenden 
Personen der 
Wohn-Bevölkerung 
Hiervon die zeitweilig 
a. Orte anwesenden 
Personen d.factischen 
Bevölkerung 
Somit 
Wohn-Bevölkerung 
M. W. M, W. M. W. M. W. 
c. Jerxen. 
* 
• 
Ampel 5120 l 5194 42 • 34 123 41 5039 5187 
Matthäi 2056 2209 12 5 8 9 2060 2205 
St. Johannis 2855 3048 37 25 37 21 2855 3052 
Marien-Magdalenen . . . • 3985 4104 10 12 49 20 3946 4096 
St. Petri 3666 3965 43 1 6 ;  27 15 3682 3966 
Weissenstein und St. Annen 1353 1388 36 3 34 9 1355 1382 
Turgel x. 
' 
4205 4612 30 10 68 20 4167 4602 
Summa 23,240 24,520 210 . 105 346 135 23,104 24.490 
Y 
47,760 315 481 47,594 
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Die Wohnbevölkerung in den einzelnen Kirchspielen. 
K i r c h s p i e l e  
, Factische 
oder ortsanwesende i 
Bevölkerung | 
Hierzu die zeitweilig 
V.Orte abwesenden 
Pertonen der j 
Wohn-Bevölkerung 
Hiervon die zeitweilig 
a. Orte anwesenden 
Personen d. factischen 
Bevölkerung 
"" 1 
Somit | 
Wohn-Bevölkerung 
M. 1 i W. | M. W. M. W. M. [ W. 
d. Wiek. 
Merjama 3248 3625 46 14 43 16 3251 3623 
St. Martens . 1815 1978 11 12 
s 
7 4 1819 1986 
Eickel . . . ^ . . 2712 3040 22 15 39 7 2695 3048 
G o l d e n b e c k  . . . . . .  4053 4^70 71 23 59 ' 36 4065 4457 
\ 
Michaelis 794 , 838 5 4 ^ 15 3 784 839 
Kirrefer 1238 1368 | 3 — 14 6 1227 1362 
Leal 884 985 6 4 23 6 - 867 983 
Kärnten 1944 2112 17 9 •18 9 1943 2112 ! 
Hanehl . . 3498 3516 36. 14 111 12 3423 3518 
ß ö t l i e l  . . . . . .  2856 3069 29 17 33 17 2852 3069 1 
Nuckoe 1744 ' 1851 8 4 7 6 1745 1849 
Pönal . . . . '. . . • 2563 2849 39 19 49 8 2553. . 2860 
Worms 965 1095 , 1 1 4 1 962 1095 
Roicks . 1643 ' 1878 18 — 1 — 1660 1878 
Keinis 
*• 
1470 1677 22 2 • 9 6 1483 1673 
E m m a s t .  . . . . . . .  1741 1885 16 17 29 9 1728 1893 
Pühhalep ' . . 2887 3205 1 ; 2 14 3 2847 3204 
Summa 36,055 39,441 351 
' 
157 475 ,149 35,931 39,449 
• 75,496 508 624 75,380 
Summa auf dem flachen 
Lande in Ehstland 
V 
153,280 163,243 1549 906 
i" 
2116 913 152,713 163,236 
' 
316*523 2455 
/ 
3028 315,949 
16* 
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TaTt>.ir. 
B l i n d e .  
Die Blinden in den einzelnen Kirchspielen. 
Von Später 
Kirchspiele Geburt geworden 
1 M. W. M. W. M. M. 
a. Harrien. 
!  K u s a l  . . . .  2 4 18 38 20 42 
Jeglecht . . . 1 — 1 ^ 13 6 13 
St. Johannis . . — 1 ! 13 12 13 13 
St. Jürgens .' . 2 1 10 22 12 23 
J ö r d e n  . . . .  — — ! 16 19 16 19 
K o s c h  . . . .  1 — 1 16 34 17 34 
R a p p e l . . . .  2 2 | 16 28 18 30 
Haggers . . . 2 — 1 14 23 16 23 
N i s s i  . . . .  — 1 ! 11 21 ,11 22 
K e g e l  . . . .  1 1 18 43 19 44 
Matthias «. . . — 1 7 11 7 12 
Kreutz. . . 1 2 5 10 6 12 
Summa 12 13 149 274 161 ' 287 ' 
25 423 
C
O
 
r 
b. Wlerland. 
Waiwara ohne 
Krähnholm 2 — 12 24 14 24 
Flecken Krähn­
h o l m  . . . .  — — 2' — 2 — 
J e w e  . . . .  2 — 6 19 8 19 
I s a a k  . . . .  1 1 5 21 6 22 
Luggenhusen. . — 1 10 20 10 21 
Maholm . . . — — 20 30 20 30 
Haljall . . . — 1 11 27 11 28 
Wesenberg . . — — 6 19 S 6 19 
Katharinen . . 3 1 14 30 17 31 
Klein-Marien — — 15 30 15 30 
St. Jacoby . . — 1 17 22 17 23 
Simonis . . . — 1 23 38 23 39 
Summa 8 6 141 280 149 286 
14 421 435 
Kirchspiele 
Von 
Geburt 
Später 
geworden 
193 
d. Wiek. 
Merjama . 
St Martens 
Fickel . . 
Goldenbeek 
Michaelis . 
Kirrefer . 
Leal , . 
Karusen . 
Hanehl 
Köthel . . 
Nuckoe 
Pönal . . 
Worms. . 
Roicks . . 
Keinis . . 
Emmast . 
Pühhalep . 
Ii 1 
14 
2 
8 
15 
1 
1 
1 
9 
17 
5 
3 
11 
1 
7 
5 
8 
6 
20 
10 
15 
23 
2 
3 
3 
7 
21 
11 
4 
12 
9 
16 
9 
5 
14 
"1 
S u m m a  
M. w. M. W. M. w. 
c. Jerxen. i 
" 
A m p e l  . . . .  ! ^ — 22 15 24 15 
Matthaei . . . , — 13 ; 18 13 18 
St. Johannis . . — 8 i 11 8 11 
Marien - Magda-
lenen . . . i — 12 5 j 13 5 
St. Petri . . . — — 13 30 13 30 
Weissenstein u. 
St. Annen . . — 4 4 4 4 
T u r g e l  . . . .  i i! 13 25 | 14 26 
Summa 4 I l 1 85 108 89 '109 
198 
14 
3 
8 
17 
1 
1 
1 
9 
18 
7 
3 
1 2  
1 
7 
5 
9 
7 
21 
10 
15 
24 
2 
3 
3 
7 
21 
12 
4 
16 
9 
16 
9 
9 
16 
Summa 
Summa auf dem 
flachen Lande 
in Bhstland . 
9 13 114 184 i 123 | 197 
22 298 320 
33 33 489 846 
i 
522 ' 879 
66 1335 1401 
— 123 — 
B  l i n d e .  
Alter 4er Blinden. 
Tab, 1£». 
Harrien. Wierland. Jerwen. Wiek. T o t a l .  
i Jahre. 
i' 
Von 
Geburt. 
Später 
geworden. 
Von 
Geburt. 
Später 
geworden. 
Von 
Geburt. 
Später 
geworden. 
Von 
Geburt. 
Später 
geworden. 
Von 
Geburt. 
Später 
geworden. 
Ueber-
liaupt. 
M. W. M._ w. M. W. M. W. • M. W. M. w. M. w. M. W. M. W. M. W. ...¥•: w. 
i 
0—5 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 4 2 2 6 6 8 
6-10 1 — 2 3 — 1 2 4 — — — — 2 2 3 3 3 3 7 10 10 13 1 
11-15 2 — 4 3 1 — 5 1 '— 1 1 — 1 1 5 1 4 2 15 5 19 7 
16--20 1 — ' 4 6 — 1 4 4 1 — 1 1 2 2 3 3 4 3 12 14 16 17 
j 21- 25 — 3 2 4 2 — 4 3 — — 2 - 3 — 3 6 5 3 11 13 16 16 
26—30 2 2 3 5 — — 5 3- — — 1 2 — -- 5 1 2 2 14 11 16 13 
31-40 1 1 5 8 1 2 7 9 — — 7 8 — 3 5 8 2 6 24 33 26 39 
41—50 3 3 14 18 1 — 15 39 2 — 7 7 — — 12 21 6 3 48 85 54 88 
; 51—60 — 2 24 55 2 — 28 54 — — 11 16 1 2 17 29 3 4 80 154 83 158 
: 61—70 — 1 32 65 — 1 35 66 — • — 23 23 2 22 40 — 4 112 194 112 198 
I; 71—80 — 1 46 70 — — 21 61 — — 21 33 — — 28 42 — 1 116 206 j 116 207 
81—90 — — 12 30 — — 12 30 — — 7. 12 — — 11 25 — — 42 97 42 97 
Ii Ueber 90 -— — • — 5 — — 2 4 — — 2 3 — — — 4 _ — 4 16 4 16 
Ohne An­
gabe . — — — l — — — 1 - — 2 - - — — — — — — 2 2 2 2 
Summa 12 
1 
13 
i-
ii 
149 274 8 6 141 280 4 1 85 108 9 13 114 •184 
} 
33 33 489 846 522 879 
Sprache der Blinden. 
Tab, 10. 
Deutsche Russen Ehsten Schweden T o t a l  
Blind 
geboren' 
Blind 
spät. gew. 
Blind 
geboren 
Blind 
spät. gew. 
Blind 
geboren 
Blind 
spät. gew. 
Blind 
geboren 
Blind 
spät. gew. 
Blind 
geboren 
j Blind 
spät. gew. 
Ueber-
haupt 
M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. M.| W. M. W. M. W. 
Harrien . . _ — — 1 1 2 11 11 148 272 2 —— _ 12 13 149 274 161 287 
Wierland — — 1 — 1 1 6 15 7 5 134 265 — — — — 8 6 141 280 149 286 
Jerwen . . — 1 3 1 85 108 — — — — 4 1 
1 
85 108 89 109 
Wiek . . . 9 3 110 174 — — 4 10 9 113 114 184 123 197 
Summa — — 1 — 3 1 7 17 30 30 477 819 — 2 A 10 33 j 33 489 846 522 879 
— 1 4 24 60 1296 2 14 66 1335 1401 
__ 124 — 
Tab. SO. 
B  l i n d e .  
Alter and Familienstand der Blinden. 
Harrien. 
0—15 Jahr alt 
16—50 -< « . 
über 50 « « 
Alter unbestimmt 
Summa 
B l i n d e  v o n  G e b u r t  
Ledig 
M. W. 
Ver-
heirathet 
M. i W. 
10:! 3 
35 — 
9 13 3 
Ver-
wittwet 
M. W. 
Ge­
schieden 
M. W. 
Summa. 
M. W, 
— I — 12 
10 
3 
13 
B l i n d e ,  s p ä t e r  g e w o r d e n  
Ledig 
M. | W. 
7 
16 
16 
7 
24 
63 
39 j 94 
Verheirathet 
M. W. 
11 
63 
10 
36 
74 46 
Verwittwet 
M. W. 
Ge­
schieden Summa 
M. W. M, W. 
1 
35 
7 
126 
1 
7! 7 
281 41 
114 | 225 
—! l 
36 134 1491 274 
Wierland. 
0—15 Jahr alt 
16- 50 * « 
über 50 « « 
Alter unbestimmt 
Summa 7 6 Ii I. 8 6 
28 
3 
6 
30 
43 
7 
65 
39 79 72' 
19 
42 
61 
30 
9 
130 
1 
8 
35 
6 
58 
215 
1 
30 140 141 280 
JerWcn. 
' 0—15 Jahr alt . 1 1 1 1 1 3 1 3 
16—50 « 3 — — 
— 
— — — — 3 — 7 15 9 3 2 — — — 18 18 
über 50 « « — — — — — — — — _ — 5 17 37 17 21 52 1 1 64 87 
Alter unbestimmt . — — — ! — — — — — — — — 1 — 1 — — — 2 — 
Summa 4 1 — | 4 1 13 35 47 20 24 52 1 | 1 85 108 
Wiek. 
0—15 Jahr alt . 3 4 
• 
. . . 3 4 8 5 „ _ __ 8 5 
16 — 50 « '< 5 5 — — — 5 5 20 21 8 15 — 3 i 28 39 
über 50 « « — •  4 1 1 4 6 35 40 31 32 74 j 78 140 
Alter unbestimmt . 
Summa 8 13 1 — — — — 9 13 34 61 48 46 32 37 — 114 184 
Summa Summarum. 
i 
0—15 Jahr alt . j 11 7 11 7 24 21 - 24 2t 
16—50 « c 16 18 3 — — — — 19 18 71 90 35 47 3 19 109 156 
über 50 « « . | 1 8 2 — — — — — 3 8 30 158 205 126 118 382 1 1 354 667 
Alter unbestimmt . ! — — — r - — — — — — 1 — 1 2 — — — 2 2 
Total 28 33 5| — [ — | -1 — 33 | 33 125 269 241 173 122 403 j 1 1 489 846 
— 125 — 
B l i n d e .  
Sociale Stelinns der Blinden. 
Tat». Sl. 
Harrien Wierland Jerwen 
1 
Wiek 
i 
' 
Total 
M. W. M. w. M. w. M. w. M. | w. | Summa 
1) Angehörige der Klasse der Geist­
lichen und Beamten — . —  1 1 — — — — 1 1 2 
2) desgl. der Bauereigen thümer, Ge-
sindeswirthe, Müller, Schulmeister, 
Krüger, überhaupt des besser situir-
ten Theiles der bäuerlichen Bevölke-
| rung . . 47 67 32 62 21 17 44 63 144 209 353 
3) desgl. der Lostreiber und Tagelöhner 74 128 78 
\ 
154 37 40 49 76 238 398 636 
"4) desgl. der Knechte und Mägde . . / 5 15 3 21 4 6 4 — 16 42 58 
5) Personen, welche als von der Unter-
. , f 
Stützung der Gemeinden, der Krone 
! oder Gutsherrschaft lebend bezeichnet 
waren 9 41 7 16 17 30 14 30 47 117 164 
6) Bettler 12 19 17 19 9 9 5 9 43 56 99 
7) Personen ohne nähere Angabe . . 14 17 11 13 1 7 7 19 33 56 89 
Summa 161 , 287 149 286 89 109 123 197 522 879 1401 
Tab. ss. Blindheit, verbanden mit anderen Gebrechen. 
P e r s o n e n  Harrien 
Wierland Jerwen Wiek Total 
M. i w. M. w. M. j W. M. i W. M. w. Summa 
Blind und taubstumm 1 3 1 3 1 1 3 7 10 
Blind und geisteskrank 2 7 8 10 2 3 4 4 16 24 40 
Blind, taubstumm und blödsinnig . . 1 — 1 — 1 1 2 1 5 2 7 
Summa 4 10 10 13 4 4 
J 
6 6 
_ 
24 33 57 
— 126 — 
D  i  e  W  o h n g e b ä u d e .  
Anzahl, Baumaterial und Bedaehang der bewohnten Hftaser und Art der Ableitung 
des Rauches in denselben. 
Tab» 83. 
Harrien. 
Kusal . . 
J eglecht . 
St. Johannis 
St. Jürgens 
Jörden . 
Kosch . 
Rappel . 
Haggers 
Nissi . 
Kegel . 
Matthias 
Kreutz . 
Anzahl 
der 
bewohn­
ten 
Häuser 
Baumaterial derselben 
Holz Stein 
Halb 
Holz, 
halb 
Stein 
Bedachung derselben 
Stroh 
1481 
959 
821 
957 
1113 
1314 
1697 
1153 
778 
1754 
420 
690 
1414 
893 
778 
703 
815 
1228 
1250 
1081 
738 
1305 
282 
668 
67 
64 
35 
35 
52 
66 
85 
69 
37 
200 
25 
22 
2 
8 
219 
245 
15 
361 
3 
3 
249 
113 
1078 
856 
702 
880 
1000 
1149 
1445 
1006 
704 
1426 
367 
665 
pq 
Pergel, 
resp 
Schin­
deln 
27 
2 
6 
9 
2 
2 
25 
3 
3 
16 
285 
72 
68 
40 
88 
113 
177 
116 
50 
225 
33 
15 
Zie­
gel 
An­
deres 
Ma­
terial 
21 
25 
36 
20 
21 
46 
41 
24 
20 
60 
10 
3 
70 
4 
9 
8 
2 
4 
9 
4 
1 
27 
10 
5 
Anzahl 
der be­
wohnten 
Bauer­
häuser 
>h M Us ß rg 2 g Ha ® ° ® g.-S 2 W"S S « 03 *2 W SH Jl 0> »<-« « £-3 
S 0 m £ 
J M 
'»Ii"« 's "S M :'g -g 
In pCt. 
kamen 
auf (l.he-
wohnten 
Bauer­
häuser 
solche m. 
Schorn­
steinen 
717 
302 
170 
153 
155 
328; 
274; 
217 
118 
665! 
170' 
176 
1375 629 507 
842192 481 
676 74 178 
I; |. 
879 93j 100 
1034: 601 30 
1097 
1498 
1061 
694 
1505 
362 
633 
151 
123 
120 
40 
351 
118 
125 
166 
385 
672 
128 
374 
28 
12 
45.7 
22.8 
10,9 
10,6 
5,8 
13,8 
8,2 
11,3 
5,8 
23,3 
32.6 
19.7 
Summa 13,137 11,155 757 1218 11,278 97 1282 327 153 3445 11,656 12076 3061 17,8 
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I >ie Wo hngebftude, 
Anzahl. Baumaterial and Bedachung der bewohnten Häuser "und Art der Ableitung 
des Rauches in denselben. 
\ 
Anzahl 
der 
bewohn­
ten 
Häuser 
Baumaterial derselben Bedachung derselben 
! 
" J 
U <33 
-3's •§ 
Anzahl 
der be­
S ö 
3.-SS 
m s-| 
® ö 
3 3 "o 
•S'® ® .S 
a-2 
— - -  ] !  
In pCt. 
kamen 'j 
aufd.be- : 
wohnten 
' 
Holz Stein 
Halb 
Holz, 
halb 
Stein 
Je 
<D 
1-1 
Stroh 
B
re
tt
er
 
i 
Pergel, 
resp. 
Schin­
deln 
Zie­
gel 
An- | 
deres 
Ma­
terial 1 
Ü 1 £ 
N Ö u 
2 •<K-Z 
wohnten 
Bauer­
häuser 
® S g ^ s s 
2 - 3  M * A o 
g CO 
< 
« a« £ • rt C o 
T3 U <J <3 
r—1 ^ O 
•5 ."£ ,S CO 
5 £• ® g 
« CD 
Kauer­
häuser 
solche m. 
Schorn­
steinen 
Wierland. 
Waiwara ohne , 
Krälinholm 1446 1415 31 — 743 249 352 38 641356 979 903 38, 92,2 
Flecken Krähn- . 
h o l m  . . .  108 97 5 6 — — 1 - — 107 108 — ~ 0, o 
Jewe . . . . 1603 1505 98 — — 1192 63 296 37 15 1235 1322 971 315 73,4 
, I s a a k  . . . .  895 ' 892 3 
i 
— 714 22 145 1 13 630 825 562 220 68,i 
Luggenhusen. . ( 1073 1033 39 1 — 942 6 95 23 i 565 980 462 376 47 ,i 
Maholra . . . 1276 1146 107 23 — 1059 18 151 43 5 470 1063 293 169 . 27,5 ! 
Haljall . . . 1609 1539 63 
rr 
< — 1358 9 190 46 6 701 1447 543 ' 697 37,5 
Wesenberg . 835 758 46 30 1 622 12 148 38 15 429 608 221 172 36,3 
Katharinen . . 1604 
• 
1497 102 5 — 1360 10 141 83 10 456 1447 305 926 21,o 
Klein-Marien 1057 1005 51 1 — 897 9 131 17 3 241 881 97 563 11,0 
1 St. Jacoby . . 1377 1329 45 3 — 1173 46 128 . 26 4 307 1199 168 260 1 14,0 
! Simonis . . . 1621 1586 35 — 1262 29 319 8 3 359 1439 
i 
178 
, 
! 593 
i 
j 12,4 
1 Summa 
j 
14,504 1 13,802 
1 • 
625 
; 
1 
76 
• 
1 11,322 
! 
i 
474 2096 360 
1 
252 6857 12,190 4703 
i 
; 4329 38,6 
17 
\ 
— 128 — 
Die Wohngebftude» 
Anzahl, Baumaterial und Bedachane der bewohnten Häuser and Art der Ableitung 
des Bauchen in denaelben. 
< Anzahl 
der 
bewohn­
ten 
Häuser 
Baumaterial derselben 
1 
Bedachung derselben G U -g © 
•Si -S 
Anzahl 
der be­
5 s g 
» S-s 
u © 
§ £ 2 «'S 
*2 "® § -S 
® 
5-S-Sl 
j i l l o  
'S •- -S W CS cj © N B H 
ff © bß _ 
In pCt. 1 
1 kamen 1 
| aufd.be- ' 
Holz Stein 
Halb 
Holz, 
halb 
Stein 
Stroh 
Pergel, 
resp. 
Schin­
deln 
Zie­
gel 
An­
deres 
Ma­
terial 
3 © § 
i l j  
Cß 
wohnten 
Bauer­
häuser 
H *-< "w 
•s I e 
* QQ 
£ 
< 
j Bauer-
| häuser 
solche m. 
Schorn­
steinen 
Jerxen. 
• 
; 
A m p e l  . . . .  1573 1521 51 1 — 1234 44 231 42 22 417 1336 '204 482 15,3 
Matthaei . . . 663 607 49 7 — 589 2 62 10 — 158 549 82 359 14,9 
St. Johannis . 880 813 33 34 — 751 5 114 7 3 210 750 99 489 13,2 
Mar.-Magdalenen 1122 1028 62 32 — 955 6 154 4 3 278 987 138 431 14,0 
St. Petri . . :1001 1 723 105 173 — 854 2 114 29 2 278 767 110 405 14,3 
Weissenstein und 
St. Annen . 408 378 21 9 — . 378 1 22 7 — 69 348 21 44 - 6,0 
T u r g e l  . . . .  1198 1141 53 1 3 1041 5 96 55 1 256 1030 114 696 11,1 
Summa 6845 6211 374 257 3 5802 65 793 154 31 1666 5767 768 2906 13,3 
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D i ©  W  o h n g e b ä u d e .  
Anzahl, Baumaterial und Bedachung der bewohnten Häuser und Art der Ableitung 
des Bauche« in denselben-
Anzahl 
der 
bewohn­
ten 
Häuser 
Baumaterial derselben Bedachung derselben „ sa u +5 © 
•SS-S 
Anzahl 
5 ö pi-p ® 
£'3 .2 
® a 
ri C* ^ 
tc8.2 2 ® 
** S-4 ® ® eK 
In pCt. 
kamen 
auf d.be-
Holz Stein 
Halb 
Holz, 
halb 
Stein 
s 
Stroh «H 
m 
Pergel, 
resp. 
Schin­
deln 
Zie­
gel 
An­
deres 
Ma­
terial 
sl! 
< wS 
CG 
wohnten 
Bauer­
häuser 
J » a  
3,1° 
N-"3 O 0 Cd •< 
0Q §02 g 
rtf fe g,§ 
•2 *s w cä H O) 
s ^ s> 
Bauer­
häuser 
solche mit 
Schorn­
steinen. 
Wiek. 
| 
! 
! 
Merjama . 1002 862 98 42 871 5 88 28 10 257 833 104 262 12,5 
St. Martens 674 592 32 50 — 635 — 19 3 17 73 591 15 35 2,5 
Fickel . . 978 949 26 3 906 5 62 1 4 119 890 42 287 4,7 
Goldenbeck 1405 1327 59 18 — 1323 5 46 22 9 173 1289 76 403 5,9 
Michaelis . 245 76 63 106 — 222 2 13 2 6 58 212 49 .1 23,2 
Kirrefer 464 311 21 132 399 2 3 7 53 41 392 15 85 3,8 
Leal ohne den 
Flecken . 215 202 13 , 207 1 4 2 1 50 175 10 38 5,7 
Flecken Leal 60 44 16 — — 36 2 5 13 4 60 — — — — 
Kajusen 584 299 33 252 — 448 1 14 4 117 176 498 108 29 21,7 
Hanehl . . 968 890 72 6 877 9 57 12 13 399 838 271 194 32,3 
Röthel . . 1088 J917 53 118 — 1037 3 13 19 16 177 983 106 7 10,8 
Nuckoe. . 470 416 12 41 1 453 7 5 4 1 247 427 217 68 50,8 
Pönal . . 992 918 30 44 — 946 5 24 4 13 106 917 30 40 3,3 
Worms . . 245 236 8 1 ~ 233 1 6 4 1 152 232 136 2 58,6 
Roicks . . 468 461 7 — 437 2 17 9 3 304 436 270 — 61,9 
Keinis . . 398 380 18 — 387 4 1 6 — 314 366 276 28 75,4 
Emmast 452 446 6 — — 432 — 16 3 1 286 , 429 263 164 61,3 
Pühhalep*). 803 792 9 — 2 640 — • 62 101 — 523 606 338 230 55,8 
Summa 11,511 10,118 576 813 4 10,489 54 455 244 269 3515 10,014 2326 1873 23,2 
Summa Sum-' 
rum auf dem 
flachen Lande 
von Ehstland 45,997 41,286 2332 2364 
1 
15 38,891 690 4626 
l 
1085 705 15,483 39,627 9873 12,169 24,9 
•) Aus dem Kirchspiele Pühhalep waren mit Ausnahme der Fabrik Kertel keine Grundstticklisten zu -erlangen. Die vor­
liegenden Daten beruhen theils auf den Nachrichten der Hauslisten, theils in Betreff des Gutes Grossenhof nebst Beigütern auf 
gütigen Privatmittheilungen, theils auf Interpolation. 
17* 
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D i e II a us -
Ansaht and Zaiaanea-
I. Haushaltungen, in denen die Haushai tun ga-
Tab. 34. 
Hauthaltungs-
Vorstände 
M. 
Harrien . 
Wierland 
Jerwen . 
Wiek : . 
11,906 
12,778 
6,310 
10,332 
W. 
Ehe­
gattinnen 
der 
H.-V. 
W. 
742 11,116 
1046 11,759 jj 
296 I 5,919 ij ' 
73t > || 9,556 
Kinder der H.-V. 
M. ! W. 
15,317 
18,297 
7,938 
14,150 
14,741 
17,544 
7,623 
13,360 
Grosskinder 
der H.-V. 
Eltern, resp. j 
Schwieger­
eltern der H.-V. 
Geschwister 
des H.-V. 
Sonstige 
Verwandte 
der H.-V. 
Erzieher 
in der 
Familie 
der H.-V. 
M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. 
. 
291 306 1086 2437 804 921 239 606 i 13 
544 501 1025 2085, 1154 1147 440 1143 i 
| 
23 
109 129 551 1156 291 332 121 210 15 
! 451 433 1376 2488 tc
 
C
O
 
C
O
 
1320 628 
'l: 
1390 2 11 
Summa 41,326 2814 (38,35055,702 
44,140 108,970 
53,268 j!  13951 1369 14038 
2764 
8166 
12,,204 
3537j 3720 
7257 
1428 3349: 4[62 
, • . I 
4777 : 66 
II. Haushaltungen, in denen die Vorstände mit den übrigen Gliedern der Haushaltung blos im Haushaltungsverbande 
leben (ausgenommen Extrahaushaltungen). 
Harrien . 
Wierland 
Jerwen . 
Wiek . . 
Haus­
haltungs-
Vorstände 
Kost­
gänger 
der 
H.-V. 
M. 
252 
289 
185 
172 
W. M. W. 
120 
139 
59 
94 
Geschäfts-, Hofs-u.Gesinde-
Gewerbe- u. I |<neChte u. and. 
Wirthschafts-j Arbeiter im 
Gehilfen der |Diensted> H.v 
H.-Y. I. 
M. I W. !, M. W. 
Sonstige 
Dienstboten 
der H.-V. 
M. W. 
Einmiether 
M. W. 
Andere 
Haus­
genossen 
M. I W. 
11 
20 
15 
4 
11 
6 
5 
2 
76 
42 
34 
30 
60 j| 37 
501 39 
I i  
341 26 
43'! 25 
83 116 165 564' 346 
Gäste 
M. W. 
Summa der Haus­
haltungen und 
Personen von II. 
Haus" I M tialtgn I 1U" w. 
90 
48 
51 
27 
2061 259 Ii 767 ; 506' 15 
4 
7 
81 
67 
136| 471 
145 ii 265 
2 1 1  
206 
13 | 372 
16 ! 428 
3 | 244 
7 II 266 
1085 798 
1378 
816 
570 
10661| 
496 ';i 
5481 
Summa 898 412 50 24 ii. 182 187; 127 
1310 74 369 
272!! 470 705'2067 12691 
399 1175 3336 
53 j 3911310 
92~~ ; 
3849 12908 
6757 
A r t e n  d e r  E x t r a h a u s h a l t u n g e n .  
Hospitäler 
Harrien . 
Wierland 
Jerwen . 
Wiek . . 
Summa 
Gemeinde-
Armen- u. 
Siechen-
häuser 
14 
7 
7 
20 
48 
Waisen­
häuser 
Fabrik­
arbeiter-
Kasernen 
107 
Eisenbahn­
arbeiter-
Kasernen 
1 2  
4 
119 16 
Cordon-
häuser 
22 
14 
25 
61 
Schiffsbe­
völkerung Gefängnisse
; Summa 
39 
143 
11 
60 
253 
- 131 
h a l t  a n  e  i » .  
ftetKung der Haaihaltancen 
Vorstände im Familienverbande leben. 
Kostgänger 
der H. V. 
Geschäfts-, 
Gewerbe- und 
Wirthschafts-
Gehilfen der 
H.-V. 
Hofs- und Gesinde-
Knechte u. Mägde 
u. andere Arbeiter 
im Dienste d. H.-V. 
Sonstige I 
Dienstboten 
der H.-V. 
Einmiether 
Andere Hausgenossen 
(Arbeiter in Knechts-
Etablissements, 
Frauen und Kinder der 
Dienstboten etc.) 
Für gewöhn­
lich nicht am 
Haushalte 
Theilnehmende 
(Gäste) 
S u m m a  
der Haushaltungen und 
Personen von 1. 
M. W. M. w. M. W. M. AV. M. ! \V. M. - W. M. W. Haus­halt, gn M. w. 
28 36 51 46 1 3193 3433 1.80 596 
: 
3186 4798 34531 3784 759 315 12,648 40,494 43,890 
37 15 136 31 2057 2357 178 , 777 3554 4517 ; 52621 5079 494 285 13,824 45,957 48,309 
19 15 74 24 i 1640 1781 74 431 19301 
. i 
2800 2911 3000 342 132 6,606 22,310 23,863 
37 32 | .45 17 1904 2518 95 486 
C
O
 C
O
 'N
 3492 j 1942 2319 468 142 11,062 34,906 38,294 
121 i 98 1300 1.18; 8794 10,089 
219 | 424 !| 18,883 
527 2290 
2817 
10,858 15,607 I 13,568 14,182 2063 874 
26,465 27,750 2937 
44,140 143,667 154,356 
298,023 
III. Haushaltungen, 
welche aus einzeln 
lebenden Personen 
bestehen. 
IV. Extrahaushaltungen 
(Gemeinde-Armenhäuser, 
Fabrikarbeiter • Kasernen, 
Cordonhäuser etc.) 
Summa Summarum 
der Haushaltungen und Personen von 
1, II, III und IV 
Anzahl d. 
Haushalt. M. W. 
Anzahl d. 
Haushalt M. W. 
Anzahl der 
Haushalt. , M. W. 
Harrien . . 186 76 110 39 219 167 13,245 41,874 44,965 
Wierland 259 107 152 143 4669 4790 14,654 52,111 54,317 
Jerwen 93 39 54 11 75 107 6,954 23,240 24,520 
Wiek 204 83 I I I  60 486 488 11,592 36,055 39,441 
Summa 742 315 427 253 5449 5552 46,445 153,280 163,243 
't 1 
742 11,001 316,523 
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Haushaltungen, in welchen zur Zeit der Volkszählung die Haushaitungs-Vorstände verheirathet 
Tab. ss, und die Ehegattinnen derselben anwesend waren. 
a. Anzahl der im Alter unter 13 Jahren befindlichen Kinder der Haushaltung»-Vorstände, 
gegliedert nach gewissen socialen Gruppen. 
1. Gruppe: Kinder der Gutsbesitzer, Arrendatoren, Gutsverwalter, Prediger, Küster, Kaufleute, Beamten. 
2. Gruppe: Kinder der Eigenthümer von Bauerstellen, der Gesindeswirthe, Gutsaufseher, Schulmeister, 
Müller, Krüger, Hofshandwerker und unter den Hofsknechten der Branntweinbrenner und Bierbrauer. 
3. Gruppe: Kinder der Lostreiber, Badstüber, Tagelöhner, Knechte, Viehhüter, Wächter, Eisenbahn-
und Fabrik-Arbeiter, Handwerker auf dem Bauerlande 
Harrien 
Wierland 
Jerwen 
Wiek . 
U e  b e r h a u p t  1 .  G r u p p e  2 .  G r u p p e  3 .  G r u p p e  
Anzahl 
der 
Haushal­
tungen 
Anzahl 
der 
Haushal­
tungen 
Anzahl 
der 
Hausbai 
tungen 
Anzahl 
der 
Haushal­
tungen 
Anzahl 
der 
Töchter 
Anzahl 
der 
Söhne 
Anzahl 
der 
Töchter 
Anzahl Anzahl 
der 
Söhne 
Anzahl 
der 
Töchter Tochter 
11,118 
10,488 10,630 11,759 
4,983 
9,555 
33,126 32,732 Summa 772- 768 20,111 19,564 19,367 17,471 12,790 12,597 38,351 
38,931 65,858 25,387 
Es kamen pro Haushaltung Kinder unter IS Jahren. 
Harrien . 
Wierland 
Jerwen . 
Wiek . 
Total 
1. Gruppe 
1.97 
2,07 
1.98 
1,97 
2,00 
2. Gruppe 
1,85 
2,07 
1,89 
1,91 
1,94 
3. Gruppe 
1,41 
1,52 
1,89 
1,46 
1,45 
U eberhaupt 
1,65 
1,86 
1,67 
1,72 
1,72 
b. Anzahl der im Alter über 13 Jahr befindlichen Kinder der Haushaitungs-Vorstände, 
gegliedert nach gewissen socialen Gruppen. (Die Anzahl der Haushaltungen, wie oben.) 
Jerwen 
Wiek . 
1. Gruppe 
Söhne 
66 
93 
Töchter 
75 
96 
2. Gruppe 
Söhne 
1741 
3304 
Töchter 
3. Gruppe 
Söhne 
14 66 
2754 
661 
1322 
Töchter 
619 
1203 
Ueberhaupt 
Söhne 
2468 
4719 
Töchter 
2160 
4053 
Jerwen 
Wiek . 
Es kamen pro Haushaltung Kinder über 13 Jahr. 
1. Gruppe. 2. Gruppe. 3. Gruppe. Ueberhaupt. 
. . 1,00 1,00 0,50 0,78 
. • 0,94 1,13 0,63 0,92 
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Haushaltungen, in welchen zur Zeit der Volkszählung die Haushaltungs-Vorstände verheirathet 
und die Ehegattinnen daselbst anwesend waren. 
Tab. SO. 
Altersunterschiede der Hanshaltungs-Vorstände nnd deren Ehegattinnen. 
Harrien 
Wierland . 
Jerwen 
Wiek . . 
Ehepaare, 
bei denen 
das Alter 
beider Gat 
ten gleich 
war. 
Ehepaare, bei denen der Mann älter 
war, als die Pr'au. 
um 
1-5 
Jahr 
752 
948 
377 
793 
3069 
3520 
1575 
2696 
um um 
6—10 10-16 
Jahr Jahr. 
2823 
2937 
1580 
2113 
1538 
1474 
816 
1087 
um 
15-20 
Jahr. 
um | um 
20-26:25-30 
Jahr. Jahr. 
511 
538 
298 
408 
234 
266 
177 
212 
84 
103 
61 
59 
Uber 
30 
Jahr. 
43 
59 
40 
43 
Ehepaare, bei denen die Frau älter 
war, als der Mann 
um 
1-6 
Jahr. 
1304 
1352 
660 
1500 
um 
6-10 
Jahr. 
um 
10-15 
Jahr. 
um um 
15-20120-25 
Jahr. I Jahr. 
456 
363 
223 
420 
170 
143 
81 
153 
63 
30 
14 
47 
22 
11 
2 
10 
um 
25-30 
Jahr. 
Uber 
30 
Jahr. 
Alters­
unterschied 
un­
bekannt. 
41 
10 
14 
11 
Summa 2870 10,8609453 4915 1755 889 3071 185 4816 1462 547 154 45 13 76 
Summarische Uebersieht. 
Harrien 
Wierland 
Jerwen 
Wiek 
Im Ganzen 
Ehepaare, 
bei denen das 
Alter beider 
Gatten gleich 
war. 
752 
948 
377 
793 
Ehepaare, 
bei denen der 
Mann älter 
war, als die 
Frau. 
8302 
8897 
4547 
6618 
Ehepaare, 
bei denen die 
Frau älter 
war, als der 
Mann. 
Ehepaare, 
deren Alters­
unterschied 
unbekannt 
2023 
1904 
981 
2133 
41 
10 
14 
11 
Summa 
der Ehepaare. 
11,118 
11,759 
5,919 
9,555 
2870 28,364 7041 76 38,351 
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Haushaltungen, in weichen zur Zeit der Volkszählung die Haushaltungs-Vorstände verheirathet und 
die Ehegattinnen derselben anwesend waren. 
Alterannteraehiede der nach gewisse* «ecialen Gruppen gegliederten Haushaitungs-Vorstände 
nnd deren Ehegattinnen. 
Tab. ö'T. 
(Die socialen Gruppen sind dieselben, wie in Tab. 25.) 
Ehepaare, 
bei denen 
das Alter 
der beiden 
Gatten 
gleich war. 
Wierland. 
1. Gruppe 
2. « 
3. » 
18 
495 
435 
Ehepaare, bei denen der Mann älter 
war, als die Frau 
Ehepaare, bei denen die Frau älter 
war, als der Mann 
um 
1-5 
Jahr. 
um 
5-10 
Jahr. 
49 
1952 
1519 
81 
1478 
1378 
um 
10-16  
Jahr. 
um I* um ! um 
15-20,20-25 26—301 
Jahr. Jahr. > Jahr. 
34 17! 6 
609 197| 89 
831 324! 171 
j  über um um nm um um um über 
30 1-5 5 10 10—15 15-20 20—25 25—30 30 
| Jahr. j Jahr. Jahr. Jahr. Jahr. | Jahr. Jahr. Jahr. 
1 14 2 3 
16 626 141 46 11 3 — — 
: 42 712  220 94 19 8 4 1 
Alters- Summa 
unter­
schied I dar 
un- ;! 
bekannt. Ehepaare. 
- 228 
2 j! 5705:1 
8 :• 58261 
Summaj  948  |  3520  |2937 | l474 |  538]  266 t  103 |  59 | | l 352 |  363 |  143]  30 |  l l |  4 ]  ! [  10  11 ,759  
JerWen. j 
i 1 
; 
l 
i 
1. Gruppe 7 i 40 45 25 9 3 2 —i 7! 2 1 — — — — 1 142 
2. 208 918 909! 447 122 75 21 15! 331 107 44 7 — — — 3 3207! 
3. 162 617 626! 344 167 99 38 25 322 114 36 7 2 1 — 10 2570 
Summa 377 1575 |1580| 816| 298| 177| 61 40|| 660| 223| 81 14 2j ' 1 — 14 59191 
Wiek. 
i 
J 
1. Gruppe 13 62 60 24 11 9 2 3 13 5 — — —_ — —1 202! 
2. « 467 1658 1223 588 196 78 18 13 807 216 74 25 3 — — 8 5374! 
3. 313 976 830 475 201 125 39 27 680 199 79 22 • 7 2 1 3 1 3979! 
Summa 793 2696 2113 1087 408j 212 v 59 43 15001 420 153| 47 10 2 1 11 j 9555 
Summa Summaram in den drei Kreisen Wierland, Jerwen nnd Wiek. 
1. Gruppe 38 151 186 83 37 18 7 4 34 9 4 
i 
1 1 572 
2. « 1170 ; 4528 3610 1644 515 242 79 44 1764 464 164 43 6 — —i 13 1 14,286 
3. 1 910 3112 2834 1650 692 395 137 94jjl714 533 209 48 17 7 7| 21 j 12,375[ 
Im Gauzen 2118 7791 6630 3377 1244 655 2231 142j|3512 1006 377 .91 23 .7 2| 35 | 27,233 
In Proeenten kanten anf die Ehepaare 
In den 
Kreisen Wier­
land, Jerwen 
und Wiek 
1. Gruppe 
2. 
3. « 
Im Ganzen 
von 
lleichem 
Alter der 
Gatten 
bei denen der Mann älter 
MM 
1-10 Jahr 
58,91 
56,97 
48,05 
7,78 52,95 
um 
10-20 Jahr 
20,98 
15,n 
18,93 
16,96 
über 20 Jahr 
O,07 
2,56 
5,06 
bei denen die Frau älter 
um 
1—10 Jahr 
7,52 
15,59 
18,15 
um 
10-20 Jahr 
0,70 
1,45 
2,08 
Aber 20 Jahr 
mit 
unbekanntem 
Alters­
unterschiede 
0,04 
0,21 
3,75 16,59 1,72 0,12 
0,17 
0,09 
0,17 
0,13 
